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„duquesne university press”
La première publication de la D.U.P. 
a vu le jour en 1935, avec la revue 
trimestrielle ,,Duquesne Science Coun-
sellor”, due à l’initiative du Dr Hugh 
Muldoon, Doyen de la Faculté de 
Pharmacie. Les années suivantes, la 
D.U.P. fit paraître, sporadiquement, 
quelques ouvrages, comme The Science 
o[ Language (3 vol.) par le P. J. Joseph 
Callahan, C.S.Sp. et Ethics and Logic, 
par le P. James F. Carroll, C.S.Sp.
Ce n’est cependant qu’en 1952 qu’un 
programme régulier fut inauguré avec 
le premier volume des D U Q U E S N E  
ST U D IE S, série Philosophie. Cette 
série, composée principalement d’ouvra-
ges écrits par des professeurs chargés 
de cours à l’Université, valut rapide-
ment à Duquesne une haute réputation 
en tant que centre d’études philosophi-
ques. Avec le volume XVI, paru l’au-
tomne dernier, et avec six autres en 
préparation, cette série a obtenu une 
large audience. La plupart des volumes 
qui la composent ont eu de deux à 
quatre éditions. Ils sont largement ré-
pandus à travers le monde, de la Nou-
velle-Zélande à la Suède, de Hong- 
Kong à Léningrad et à Moscou. Cer-
tains ont déjà été traduits en italien, en 
espagnol et en allemand, mais pas en-
core en français. Cette série a pour ob-
jectif principal l’étude des thèses con-
temporaines dans les différents domai-
nes de la philosophie.
Le succès de cette série nous a amenés 
à en publier d’autres, sous le titre géné-
ral de D U Q U E S N E  ST U D IE S. A 
présent il y a la Série Spiritarne ( 1958), 
la Série Philologie (1960), la Série 
Psychologie (1963), la Série Théologie 
(1963), et la Série Langues Africaines 
inaugurée cet hiver avec une grammaire 
Swahili du P, Alphonse Loogman 
C.S.Sp., qui fera date. Il envisage le 
sujet du point de vue de la nature des 
langues bantoues, plutôt que de celle 
des langues latines, anglaises ou fran-
çaises comme on avait fait jusqu’ici.
La série Philologie comprend la monu-
mentale édition critique de la Vie de 
Notre-Dam e de John Lydgate, par Jo-
seph A. Lauritis C.S.Sp., Vernon F. 
Gallagher, C.S.Sp. et Ralph A. Kline-
felter. Cet ouvrage anglais du Moyen- 
Age s’avéra si difficile à composer que 
les imprimeurs ont ajouté, à la fin du 
texte, un ,,Amen!” qui ne se trouve 
pas dans l’original (et, oralement, pas 
mal de mots encore plus expressifs!). 
Pour les membres de la Congrégation, 
la Série Spiritarne présente, naturelle-
ment, un intérêt particulier. Le 7ème 
volume en est sous presse. Cette série 
a été entreprise en 1958 avec une his-
toire générale de la Congrégation, The 
Spiritans, par Henry J, Koren, C.S.Sp., 
suivie de la remarquable vie du P. Li- 
bermann, A  Light to the Gentiles, par 
Adrian L. van Kaam, C.S.Sp., qui en 
est à sa 3ème édition; de The W ritings 
of Father Claude Poullart des Places 
(1959); de Knaves or Knights? (1962) 
par le P. Koren, qui raconte en détail 
l’histoire passionnante des Spiritains 
missionnaires en Acadie et en Amérique 
du Nord de 1732 à 1839; et des Spiri-
tual Letters of Father Libermann, dont 
deux volumes ont déjà paru. La D.U.P. 
se propose de publier cinq ou six volu-
mes de ces lettres (traduites par Walter 
van de Putte, C.S.Sp.), en plus de ses 
Ecrits spirituels (traduits par John R. 
Kanda, C.SjSp.) et du Commentaire 
sur St. Jean (traduit par Leonard A. 
Bushinski, C.S.Sp. et autres). On espère 
que, par la suite, des biographies de 
Spiritains remarquables et d’autres tra-
vaux historiques pourront s’ajouter à 
cette série. Pour cela la D.U.P. a be-
soin de la collaboration d’auteurs com-
pétents. Si cette proposition intéressait 
l’un ou l’autre de nos lecteurs, qu’il 
veuille bien se mettre en rapport avec 
le directeur des éditions de la D.U.P. 
En plus des séries énumérées ci-dessus, 
la D.U.P. a publié d’autres ouvrages 
dûs à des membres de l’Université, sur-
tout dans le domaine de la philosophie.
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ainsi: Gateway to Reality par Engel-
bert J. van Croonenburg, C.S.Sp. (Au-
tomne 1963) et divers Symposis.
La D.U.P. édite aussi un certain nom-
bre de périodiques: Duquesne Science 
Counsellor (1935), Duquesne Review  
(1956), Annuale M edievale (1959), 
Review o[ Existential Psychology and 
Psychiatry (1961) et Duquesne Hispa-
nic Review  (1962). Cette année, il faut 
y ajouter le Journal o[ Ecumenical 
Studies, catholique, protestant et ortho-
doxe à la fois, sous les auspices de 
l’Université Duquesne et du Séminaire 
Presbytérien de Pittsburgh. Le comité 
de rédaction du Journal est impression-
nant. A notre connaissance, c’est le seul 
périodique édité par un établissement 
catholique, dans lequel des théologiens 
protestants et orthodoxes peuvent dis-
cuter librement avec leurs collègues 
catholiques. Pour des raisons faciles à 
comprendre, le Journal n’est pas revêtu 
de l’imprimatur, mais il est soumis 
néanmoins à l’approbation des autori-
tés ecclésiastiques.
On aurait tort de croire que cette liste 
sommaire épuise toute la production 
littéraire du corps professoral de l’LIni- 
versité. Beaucoup d’ouvrages, écrits 
par des professeurs de Duquesne, sont 
édités par d’autres firmes ou parais-
sent dans d’autres périodiques que les 
nôtres. A elle seule, la Section de 
Chimie a publié, depuis 1949, environ 
150 travaux et recherches. La Section 
de Philosophie a produit, non sans suc-
cès, une demi-douzaine d’ouvrages pa-
rus chez divers éditeurs. La Section de 
Psychologie a vu un bon nombre de 
ses articles accueillis par les revues sa-
vantes, et la Faculté de Droit a en propre 
sa Duquesne Law Review.
En vue d’une plus grande diffusion de 
ses productions, la DUP a passé un 
accord avec Nauwelaerts, de Louvain, 
qui est co-éditeur de la plupart de ses 
livres: avec la branche américaine de 
la fameuse maison d’éditions Herder, 
en Allemagne, qui met ses agences de 
vente à sa disposition; avec la McGraw 
Hill Publishing Co, qui fournit les édi-
tions brochées de ses ouvrages. De-
puis 1962, elle est membre à part en-
tière de l’Association de Presse des 
Universités Américaines, étant ainsi 
l’une des quatre entreprises catholiques 
d’édition à jouir de ce privilège, qui lui 
vaut de voir ses ouvrages recommandés 
à plus de 250.000 membres du monde 
universitaire.
Les ventes de la DUP atteignent à 
présent le chiffre moyen de 500 exem-
plaires par semaine, et elles vont en 
augmentant. Grâce aux efforts d’une 
équipe dévouée et à la générosité d’un 
bienfaiteur, elle a pu faire face à toutes 
ses activités sans grever financièrement 
le budget de l’Université.
L’existence de la DUP, non seulement 
rehausse le prestige de l’Université, 
mais elle est aussi un puissant stimu-
lant pour les talents qui se rencontrent 
dans les diverses Facultés. L’Univer-
sité ne jouirait sans doute pas de la 
réputation qu’elle a actuellement, sans 
le support que lui a apporté la DUP. 
On peut se procurer gratuitement le 
catalogue. Tout Spiritain, qui se fera 
connaître comme tel, obtiendra une ré-
duction de 20 % sur n’importe quel 
ouvrage, et de 40 % pour 5 exemplai-
res et au-dessus. Bien des confrères ont 
déjà profité de ces bonnes conditions. 
S’adresser à:
Duquesne University Press 
Pittsburgh 19, Pa. U.>S.A.
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